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d'aquesta mort i captura se va indultar als dos capturadors (4) i En Joan 
Abat fou clos a les presons de Barcelona a on lo va veure En Josep Grau. 
Les malifetes d'En Miquel Catala eren cada dia més nombroses i, per lo 
que es sabia d'ell, fóra un gran exit lo poder obternir sa captura. A l'últim, 
va caure en mans de la Justicia a 1'Aragó i, essent tancat a Saragossa, va 
tornar a fugir, enfilant-se per les parets i despenjant-se amb una corda. Va 
tornar a sa mala vida i son primer intent va ésser lo de venjar-se d'un 
catala que li havia feta trai'ció, abans d'agafar-lo pels volts de Saragossa (S), 
a on s'era retirat. No pogué conseguir-ho i, al cap de poc temps, fou pres a 
Xitiva, posant-se molta vigilancia perque no tornés a fugir. A últims de 
mar$ o primers d'abril fou sentenciat a mort i penjat en alta forca, havent 
dit sos delictes a l'hora del suplici (6). 
Segons ses declaracions, a la vila de Serbs va matar Pere Alexande, vei 
del lloc de Burbaguena, de la Comunitat de Daroca. A la vila de Mont- 
blanc va matar, mentre anava de camí, un cavaller que es deia Soldevila, 
"encara que no li va llevar lo cap". Ademés, va matar un home mentre 
estava bevent aigua en una font, i un altre home anomenat Fracos. Durant 
el temps que va estar-se al servei del comanador d'Arrios va furtar un plat 
de plata i enverina una deuda del dit comanador, donant-li uns xarops. Va 
dir que son veritable nom era Miquel Catali, dient-li per motiu -i era com 
tothom lo coneixia- lo Pai Catali. 
De son procés se'n treu per conseqüencia que seguia no solament Cata- 
lunya, sinó part de 1'Aragó i Valencia, com ho prova l'ésser capturat a 
Xitiva. 
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(1) a) Arxiu de la Corona d'A~agó. Registre 5204. foli 170. 
b) Item, Registre 5207. foli 283. 
(2) Item. Registre 5208, foli 14. 
(3) Item, foli 25. 
(4) Item, Registre 5188, foli 107. 
( 5 )  item, Liigali 838. 
( 6 )  Item. plec l .  
MIQUEL MORELL 
A principis de 1601 es va decidir En Miquel Morell a donar-se a la 
mala vida, per motius desconeguts, i abandona son poble, per a arreplegar 
fadrins i formar quadrilla. Aviat fou tret de pau i treva i declarat per 
enemic del rei i s'apriaren les persecucions per a agafar-lo o destruir-lo. 
Feia freqüents visites al comtat de Prades i arribava fins a I'Urgell, i des de 
Lleida fins a la ratlla d'Aragó. Quan ningú l'amolnava solia passar-se llar- 
gues setmanades a Alcover, d'on era fill. Als 10 d'octubre de 1602 En 
Joan Magarola an i  a aquest poble en contra d'ell i dels Voltors, que eren 
sos contraris. Lo dia 2 de desembre perseguí també lo dit Magarola al Pai 
Catali per Vilafranca del Penedes (1 ). 
Lo 17 d'abril de 1605 lo procurador general del Camp de Tarragona 
empaiti el Miquel Morell i sa quadrilla per la vila de Prades, on tants amics 
hi tenia que el defensaven a totes hores (2). 1 pocs dies després tothom 
creia que el bandoler amb son germi i quadrilla anirien a Tarragona (3). 
Tantes foren ses malifetes, que, als 3 de maig del dit any, lo Duc de 
Monteleón va escriure al rei Felip 11, dient-li que, fora de les parcialitats 
de Vic, les més importants de Catalunya eren lec del comtat de Prades i 
llocs veins, donde Miguel Morell entrando de Aragón y puniendose des- 
pues devaxo de tierra, vaga inquietando aquella y a los frailes de Scaladey 
que estan alli cerca (4). Felip 11 no es va satisfer amb aquesta explicació 
del virrei i, en un llarg paper autograf, digué al Consell d'Aragó que des- 
patxés cartes pel Duc de Monteleón i pel governador de Catalunya, anun- 
ciani-los que el1 ja s'havia enterat de les nombroses quadrilles que per 
aquestes terres hi havien, essent la principal la manada per En Miquel 
Morell. Aquest tingué sos bons temps en l'any 1605, rebent totes les 
persecucions oficials. Fins va perseguir-lo lo governador amb soldats de 
I'exercit, i entre altres vegades se veu que, pel juny d'aquest any, se n'ani 
cap al costat de Prades, 1'Urgell i Lleida; i diu lo governador que ses 
malifetes donaran materia a novel.listes, més que no pas a historiadors, que 
temps a venir parlaran deis bindols (5). 
Encara que les noticies arribades des de Catalunya a la Cort d'Espanya 
s'augrnentaven o disminuien segons que ambessin per medi de conducte 
particular o oficial, copiaré aci en una nota lo document dalt citat,per a 
ue es vegi lo concepte que tenia fonnat de la situació de Catalunya (6). 8 s una ordre de Felip 11 dirigida al Consell d'Aragó, manant que escriguin 
a En Joan de ~ u e r a l t  i a D. Héctor Pignatelli, lo que el1 ja diu que se'ls ha 
de comunicar. Apareixen los bindols favorescuts per individus del Consell, 
que tard o d'hora haurem de coneixer. 
En Miquel Morell amoinava de vegades els frares d'Escaladei, pero 
quins més deurien patir, foren los ermitans del Montsant, que en 1609 se 
volgueren aplegar, per a viure en comunitat de l'ordre de Sant Benet, a 
I'Arquebisbat de Tarragona. Per a conseguir-ho tenien un Breu del Sant 
Pare, més los monjos d'Escaladei s'hi oposaven dient que, segons un dret 
especial, ningú podia fer igiésies a mitja lleuga de son teme.  Felip 11 
escrigué a fra Joan Romero, de Montsant -d'on lo duc de Cardona era 
l'amo de part de la muntanya- dient-li que satisfaria tothom (7). Per 
aquest temps tenien los frares d'Escaladei un llarg plet amb N'Alex Crener 
sobre certes terres veines (8). 
A primers de setembre de 1608 tornava En Miquel Morell a passejar-se 
tranqui1,lament pei comtat i la vila de Prades (9).  En lo tlia de Sant Barto- 
meu, se feien allí grans f iades i era un do1 veure furtar als que hi ana- 
ven (10). Més ningú los perseguia enlloc, i menys a Alcover, lo poble del 
Pai Catali (1 1). 
LLUÍS M. SOLER I TEROL 
NOTES: 
(1) Arxiu de la Corona d'AragÓ. Registre 5206, foli 280. 
(2) ltem, Registre 5202, foli 11. , 
(3) Item, Registre 5202, foli 21. 
(4) Item, Lligall 837. 
(5) Item, Lligail 837. 
(6) "Al Virrey.- Que se ha entendido que Cataluña esta llena de Quadrillas de bandoleros y 
en particular que Morell anda con 60 y 70 hombres y su contrario con otros tantos y que dentro 
de ia villa de Pradas mataron al procurador de la Duquesa y que cerca de Alcouer liizieron otro 
cdso muy feo y que no ay paso seguro en Cataluña y que los caminantes no tienen seguras sus vidas 
ni hariendas y se entiende que algunos del consejo fomentan stas parcialidades y que assi que ponga 
mucha diligencia en la persecucion de los delinquentes y extirpacion de las quadrilia y que haga 
salir a los jueces de corte y otros del consejo que fueren menester y que vayan por la tierra, y 
tambien ai Governador de Cataluña y que no le auia de permitir que stuviesse tres meses en 
Barcelona como se entiende y que haga su officio por la tierra en donde mas necesidad huuiere 
como en particular se escriue a el y que avise quienes son los del consejo que fomentan estas 
parcialidades y que les advierta que hagan su officio como esfort obligados, de o tm manem su Magf. 
les mnndard castigar en todo que se encaresca 
Otra para el Gobernador, otra para los doctores de la tercera sala lo que entiende que fomen- 
tan las parcialidades". Arxiu de la Corona d'AragÓ, LligaU 837. 
(7) Arxiu de la Corona d'Aragá, LiigaU 837. 
(8) Arxiu de 1'Audihncia de Barcelona, Lligall: Olzina l a 10. 
(9) Aniu de la Corona d'AragÓ, Registre 5206, foli 146. 
(10) Item, Regist~e 5208, foli 91. 
(11) Item, Registre 5208, foli 11. 
